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消费者渠道迁徙因素分析
———基于 TAM 和 TPB 理论整合视角
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摘 要: 网络经济的来临使得消费者从线下消费转为在线消费成为一股潮流。本文通过 TAM 和 TPB 理论整合视角，分
析影响消费者渠道迁徙态度和迁徙意向的因素及它们之间的关系，在讨论的基础上提出了针对多渠道企业的营销策略和研
究的不足以及未来的研究方向。
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nology Acceptance Model，TAM ) 和 计 划 行 为 理 论
( Theory of Planned Behavior，TPB) 的整合模型，尝试
进一步 探 讨 消 费 者 渠 道 迁 徙 的 影 响 因 素 及 作 用
机理。








情况，发现整合后的 TPB 和 TAM 比起单独使用 TPB
或者 TAM 具有更高的解释力。鉴于此，本文也引入





























道分为在线渠道 ( 如 email 和 internet) 和离线渠道










态度的因素: 感知有用性 ( Perceived Usefulness，PU)











计划行为理论是 1988 年 Ajzen 在 Ajzen 和 Fish-








制”( Perceived Behavior Control) 的新概念，从而发展







结果的重要信念 ( salient beliefs ) 和对结果的评价




( salient individuals or groups) 对于个人是否采取某项
特定行为所发挥的影响作用的大
［6］。所以主观规范
是规范信念 ( Normative Belief) 和依从有影响的个人
或团体所带来的社会压力的依从动机( Motivation to
Comply) 的积和。感知行为控制( Perceived Behavior-
al Control) 是指个人预期对采取某一行为的控制程
度，它是个人对可能促进或阻碍行为表现因素控制
的能力评估( Control Belief) 和对这些因素的便利性


























( 2) 主观规范: Gardner 指出主观规范会阻碍或
者有利于迁徙行为，因此应该把主观规范加入到迁
徙决策模型中











( 3) 感知行为控制: 感知行为控制反映个人对某
一行为过去的经验和预期的障碍，包括了内在控制
因素，如个人的缺点、技术、能力或情绪等，以及外在















































知行 为 控 制 的 测 量 参 考 了 Pookulangara and Nate-











份，回收 360 份，回收率为 90%，对问卷进行初步分
析，剔除无效问卷，最后获得有效问卷 316 份，问卷





示 Cronbach ＇s α 值均高于 0. 70，表明有较好的信度。
验证性因子分析结果表明，各观测变量在相应潜变
量上的标准化载荷系数均在 0. 5 以上，统计上显著;




本文使用 AMOS18. 0 软件并采用最大似然估计
法计算模型的拟合指数和路径指数。根据检验结
果，x2 /df = 2. 106，RMSEA = 0. 049，CFI = 0. 98，GFI =
08
0. 92，NFI = 0. 95，基本上符合拟合的标准，各变量之
间的路径系如图 2。
表 1 问卷的效度和信度检验结果
变量( 信度) 测 项 载荷 T 值 CR
感知易用性
( α = 0. 858)
线上渠道购物对我来说很容易 0. 755 －
对我来说，学习从线下渠道迁移到线上渠
道很容易
0. 779 14. 286
从线下渠道迁移到线上渠道后我会很快
习惯线上渠道
0. 704 12. 745
从线下渠道迁移到线上渠道对我来说很
容易
0. 765 13. 986
0. 838
感知有用性






0. 800 11. 924
我认为从线下渠道迁移到线上渠道是有
用的
0. 709 10. 850
总之，我认为从线下渠道迁移到线上渠道
有好处
0. 770 11. 584
0. 822
态度
( α = 0. 800)





0. 759 10. 795
我喜欢从线下渠道迁移到线上渠道这个
主意
0. 776 10. 953
从线下渠道迁移到线上渠道令我很愉快 0. 634 9. 411
0. 796
主观规范
















0. 771 15. 592
如果我愿意，我能很轻易的从线下渠道迁
移到线上渠道




0. 734 14. 566
0. 865
迁徙意向






0. 785 15. 467
0. 829
结构方程系数中，态度对渠道迁徙意向的路径
系数为 0. 35，统计显著，假设 1 得到验证，渠道迁徙
的积极态度对意向具有积极的影响。主观规范对渠
道迁徙意向的路径系数为 0. 27，统计显著，假设 2 得
到验证，消费者的主观规范越强，渠道迁徙的意向就
越强。感知行为控制对渠道迁徙意向的路径系数为




的路径系数为 0. 78，统计显著，假设 4 得到验证，线
上渠道的有用性感知越强，对渠道迁徙的态度就越
积极。感 知 易 用 性 对 感 知 有 用 性 的 路 径 系 数 为




统计上不显著，假设 5 ( b) 未得到验证。可能是伴随
网络经济成长的大学生能够熟练使用线上渠道，因
此线上渠道的感知易用性对于他们的区别度不够。
注: * 代表 p ＜ 0. 01，＊＊代表 p ＜ 0. 05，虚线表示不显著
图 2 研究模型的路径系数(已标准化)
六、结论与讨论
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